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昭 和 3 5 年 4 月
同  3 8 年 9 月
オ ー ス ト ラ リ ア 国 科 学 省 海 洋 科 学 客 員 フ ェ ロ ー
日 本 海 洋 学 会 賞 「 海 面 に お け る 物 理 過 程 に 関 す る 研 究 」
可 視 化 情 報 学 会 功 労 賞
? ?
平成2年4月
平成6年3月
学内活動
理学部天文及び地球物理学科第二学科委員ならひに理学研究科地球物理学専攻主任(昭和50
~52,54,59,印,63,平成元年度)
理学部教育制度委員会委員(昭和46~48,論,56,58,能,平成3,4年度)
入学試験委員会研究委員会委員(昭和弱年度~62年度)
入学試験委員会理学部実施部総務委員(昭和55年度~平成4年度)
東北大学特定領域横断研究組織(TURNS)012「衛星計測の利用」(昭和印~平成5年度)研
究代表者
理学部国際交流小委員会委員(昭和61年度~平成5年度)
Tohoku GeophysicalJouma](東北大学理科報告Ser.5)編集委員長(平成元年度~ 5年度)
東北大学高速力学研究所附属気流計測研究施設運営委員会委員(昭和59年~60年度)
理学部附属大気海洋変動観測研究センター海洋変動研究部教授兼任,ならびに同運営委員会委
員(平成3年~ 5年)
東北大学農学部非常勤講師(昭和四年~52年度)
放送による東北大学開放講座「海の科学への招待」(テレビ講座)主任講師(平成5年)
東北大学附属図書館北吉葉山分館長
定年退職
併任
学会ならびに社会における活動
・文部省
学術審議会専門委員(科学研究費分科会)(昭和50年1 河~51年12月,54午 2月~56年]月,63
年2月~平成6年1月)
測地学審議会臨時委員(昭和55年7月~56年5月,58年7月~60年7月,60年9月~62年7月,
62年10月~平成元年10月,2年9 打~ 4年け」,4年3月~ 6年1 打)
日本コネスコ国内委員会自然科学小委員会調査委員(昭利63年H月~平成2年10月,3年】月
~ 4 午12月,平成 5年2月~ 6年12月)
・日本学術会議
国際協力事業特別委員会(1DOE)委員(昭和50年9月~認年H打)
海洋学研究連絡委員会委員(昭和53年8月~56年8月)
海洋科学研究連絡委員会委員(昭和60年9月~63年7月,63年]0打~平成3年9月,3年10児
~ 6年10月)
同付置CCC0小委員会委員(昭和印年9月~,委員長昭和63年10月~平成3年9打)
海洋物理学研究連絡委員会委員(昭和59年H月~印年7月,印年7月~63年7月,63年10月~
平成 3年9月,委員長平成3年10打~ 6年9月)
地球物理学研究連絡委員会委員(昭和47年6月~謎年2月,認年7月~59年10月,平成3年H
月~ 6年10月)
気象学研究連絡委員会委員(VVCRP専門委員会)(昭和63年10月~平成3年]0月)
国際対応委員会委員(WCRP専門委員会)(平成3年12月~6年7月)
・ 総 理 府
平 成 5 年 5 月 ~ 6 年 2 月 )
海 洋 開 発 審 議 会 専 門 委 員 ( 昭 和 5 4 年 1 0 河 ,
( 平 成 3 年 1 0 月 ~  4 年 Ⅱ 月 )
海 洋 開 発 審 議 会 国 際 海 洋 調 査 研 究 懇 談 会 メ
ン ノ 、 ^
科 学 技 術 会 議 専 門 委 員 ( 平 成 4 年 H 月 )
海 洋 開 発 審 議 会 委 員 ( 平 成 5 年 9 月 ~ )
・ 人 事 院
国 家 公 務 員 採 用 上 級 甲 種 試 験 試 験 専 門 委 員 〔 物 理 〕 ( 昭 和 4 8 年 か ら 5 7 年 ま で 各 年 )
・ 外 務 省
外 務 事 務 官 [ 国 際 連 合 局 ] 併 任 ( 昭 和 6 0 年 3 月 6 日 ~ 2 8 日 )
U N E S C 0 政 府 間 海 洋 学 委 員 会 ( 1 0 C ) 第 1 3 回 総 会 等 に 政 府 代 表 と し て 出 席
・ 通 商 産 業 省
工 業 技 術 院 公 害 資 源 研 究 所 非 常 勤 職 員 ( 講 師 ) ( 昭 和 4 6 年 Ⅱ 月 ~ 4 7 年 1 月 )
・ 科 学 技 術 庁
科 学 技 術 庁 参 与 ( 平 成 5 年 1 2 月 ~ )
宇 宙 開 発 委 員 会 長 期 ビ ジ . ン 懇 談 会 第 1 分 科 会 メ ン バ ー ( 平 成 5 年 Ⅱ 月 ~ 6 年 4 月 )
・ 他 大 学 委 員
東 京 大 学 海 洋 研 究 所 協 議 会 委 員 ( 昭 和 4 7 ~ 5 0 年 度 )
東 京 大 学 海 洋 研 究 所 共 同 利 用 施 設 運 営 委 員 会 委 員 ( 昭 和 4 8 ~ 5 1 年 度 )
東 京 大 学 気 候 シ ス テ ム 研 究 セ ソ タ ー 運 営 委 員 会 委 員 ( 平 成 3 年 6 月 ~ 5 年 3 月 )
・ 他 大 学 非 常 勤 講 師
京 都 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 ( 昭 和 4 3 年 ~ 4 5 年 度 )
山 梨 大 学 教 育 学 部 ( 昭 和 U 年 頃 )
名 古 屋 大 学 空 電 研 究 所 ( 昭 和 4 5 年 ・ )
宮 崎 大 学 教 育 学 部 ( 昭 和 5 1 年 7 月 ~ 1 0 月 )
名 古 屋 大 学 理 学 部 ( 昭 和 5 2 年 Ⅱ 月 ~ 5 3 年 3 月 )
福 島 大 学 教 育 学 部 ( 昭 和 給 年 度 )
九 州 大 学 応 用 力 学 研 究 所 ( 昭 和 認 年 W 月 ~ 謎 年 3 月 )
北 海 道 大 学 理 学 部 ( 昭 和 5 8 年 5 月 ~ 9 旦 )
弘 前 大 学 理 学 部 ( 昭 和 6 2 年 4 月 ~ 9 月 )
京 都 大 学 理 学 部 ( 昭 和 6 3 年 1 0 月 ~ 平 成 元 年 3 月 , 平 成 3 年 4 月 ~  4 年 3 月 )
・ 学 会 役 員
日 本 海 洋 学 会 評 議 員 網 召 和 U ~ 平 成 元 年 )
副 会 長 ( 平 成 元 年 ~ 2 年 )
祠
会 長 ( 平 成 3 年 ~ )同
海 洋 気 象 学 会 理 事 ( 昭 和 4 6 年 ~ )
日 仏 海 洋 学 会 評 議 員 ( 昭 和 訓 年 ~ )
流 れ の 可 視 化 学 会 理 事 ( 昭 和 5 6 / 5 7 年 )
評 議 員 ( 昭 和 5 6 年 ~ 平 成 元 年 )
同
可 視 化 情 報 学 会 評 議 員 ( 平 成 2 年 ~ )
海 洋 調 査 技 術 学 会 評 議 員 ( 平 成 3 年 ~ )
日本流体力学会評議員(平成6年~)
・国際機関・組繊の委員
国際気象学大気物理学協会(1AMAP)雲物理学特別委員会核形成小委員会委員 a966
197]年)
ICSU 海洋研究科学委員会( SCOR )委員(1981-]984年,】987ー】991年)
ICSU海洋研究科学委員会(SCOR)政府間海洋学委員会(10C)合同気候変動と海洋に関す
る委員会(CCCO )委員住983-1990年)
PAGEOPH (純粋応用地球物理学誌)編集委員(1986-1993年)
Ocean-Aitlnteractions (海洋大気相互作用誌)諮問委員会メンバー a989-1992年)
国際梅洋物理科学協会(1APSO)執行委員会委員(1991年一)
ICSU海洋研究科学委員会(SCOR)ワーキンググループ10]「風の海面摩擦係数における風
波状況の影僻」共同議長 a992年~)
・その他伊劣
日本気象協会波浪予測手法開発委員会等委員(昭和53年度よりほぼ各年)
東海大学新観測調査手法評価試験研究委員会等委員(昭和57年度ほか数回)
(日本りモート七ンシング技術七ソター)次期海洋観測衛星ソステムのミ,シ,ン解析調査委員
会等委員(昭和58年1月~3月ほか)
(東北運輪局関連)東北におけるハイ千ビリテ'社会形成のための交通体系調査委員会委員(昭
和62年12月~平成元年3月)
(東北運輸局関連)東北における学術・技術・情報機能高度化計画調査委員会委員(昭和63年12
月~平成元年3月)
国際科学技術財団日本国際賞審査委員(平成元年7月~2年7月)
東北インテリジェントコスモス学術機構幹亊(平成元年~)
日米穀育交流振興財団評議員(平成2年~)
(東北通商産業局関連)メカプロジェクト懇談会委員(平成4年)
(文部省生涯学習局社会教育課所管)社団法人日本淘道会理事(平成4年~)
海洋科学技術センター評議員(平成5年~)
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A d v .  M a r .  T e c h .  c o n f . 1 2 , 2 9 - 3 4
鳥 羽 良 明 ( 1 9 9 1 ) : 風 と 強 し 結 合 に あ る 水 の 波 と し て の 風 波 ^ 実 験 事 実 か ら の
ア プ ロ ー チ ^ ( 招 待 講 演 ) . 数 理 解 析 研 究 所 講 究 録 7 如 一 流 体 中 の ヲ 断 県 形 波 動
の 数 理 的 側 面 , 京 都 大 学 数 理 解 析 研 究 所 , 2 5 5 - 2 6 8
鳥 羽 良 明 ( 1 明 2 ) : 大 気 海 洋 相 互 作 用 の 局 所 的 物 理 過 程 と 風 波 に 関 す る 諸 問 題 ( 招
待 講 演 ) . 第 Ⅱ 回 海 洋 工 学 シ ソ 求 ジ ウ ム , 日 本 造 船 学 会 , ト  6
鳥 羽 良 明 ( 1 9 9 3 ) : 大 気 海 洋 両 境 界 層 を 結 合 す る も の と し て の 風 波 過 程 ( 招 待 講 演 )
第 2 5 回 乱 流 シ ソ 飛 ジ ウ ム 講 演 論 文 集
鳥 羽 良 明 a 四 3 ) : 地 球 水 圏 . 最 新 科 学 論 シ リ ー ズ 2 3 - ' 、 新 ・ 地 球 論 " , 学 習 研 究
社 , 1 3 0 - 1 4 9
鳥 羽 良 明 ( 1 9 9 4 ) : 海 の 風 波 . 科 学 , 6 4 , 4 3 - 5 1 、
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Ⅸ.国際会議報告等
1.鳥羽良明(1974):メルボルソ 1AMAP/1APS0 特別集会出席報告一海洋関係全
般.日本気象学会機関誌"天気",21,293-294
2.鳥羽良明a975ン第16回国際測地学地球物理学連合(1UGG)海洋科学協会
(1APSO)総会報告.日本海洋学会誌,31,52-53
3.鳥羽良明(1976):国際海洋科学協会(1APSO)総会.平凡社百科年鑑,172
Wave Breaking, Turbulent Mixing and4.鳥羽良明(1984): symposiumOn
Radio probing ofthe ocean surface (砕波・乱流混合および海面の竃波探査に
関するシソポジウム).ながれ,4,フ]ーフ2
鳥羽良明a985):太平洋熱塩輸送実験計画(PATHS)計画会議報告.日本海5
洋学会誌学会記事,41, A39一如
6.鳥羽良明a987):10C-SCOR 気候変動と海洋に関する委員会(CCCO )第 8
回会議報告.日本海洋学会誌,43, A54・A滞
フ.鳥羽良明a988):10C・SCOR 気候変動と海洋に関する委員会(CCCO )第 9
回会議報告.日本海洋学会誌,44, A四一A50
8.鳥羽良明a988). SCOR-10C 気候変動と海洋に関する委員会(CCCO )第10
回会議報告.日本海洋学会誌,45, A57・・A58
9.鳥羽良明a990): SCOR-10C気候変動と海洋に関する委員会(CCCO )第11
回会議報告.日本海洋学会誌,46, A65・ A67
鳥羽良明(1987):風波研究の周辺.巽友正先生定年退官記念講演会(昭和60年4
月5日)講演録,● 62
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10.鳥羽良明a99D :第20回国際測地学地球物理学連合(1UGG)総会・国際海洋
物理科学協会(1APSO)総会出席報告.日本海洋学会誌,47, AI01- AI02
その他伊劣X.
1.鳥羽良明a966):シカゴ大学留学の思い出.海外旅行と海外生活,白陵社,199
-207
2.鳥羽良明a972):研究室紹介.東北大学理学部海洋物理学研究室,日本海洋学会
1上 2S, AIルD、,
3.鳥羽良明a982):理学と災害科学との間^波浪モデルに関する最近の国際情
勢につやて^.災害科学研究通信,17,9-12
4.鳥羽良明(1986):気候変動国際協同研究計画(WCRP)・理学部て開Vた国際
ンン求シウムのことなど.国際交流タイムズ,5,フ-8
??
1 6
6
鳥 羽 良 明 , 境 田 太 樹 , 川 村 宏 ( 1 9 9 0 ) : シ リ ー ズ 宇 宙 か ら 見 た 東 北 の 自 然 ( 番 外 編
太 平 洋 の 雲 と 海 ^  S E N A C  2 3 ,  1 4 - 1 81 )
鳥 羽 良 明 ( 1 9 9 0 ) :  O B I T U A R Y :  p r o f e s s o r  Y a s u o  M i y a k e  ( 元 日 本 海 洋 学 会 会
長 三 宅 泰 雄 先 生 を 悼 む ) .  J .  o c e a n o g r .  S O C . J a p a n , 4 6 ,  1 9 5 - 2 0 0
鳥 羽 良 明 ( 1 四 0 ) :  O B I T U A R Y :  p r o f e s s o r  T a k a h i s a  N e m o t o  ( 日 本 海 洋 学 会 会
長 根 本 敬 久 博 士 を 悼 む ) .  J .  o c e a n o g r .  S O C .  J a p a n . 4 6 ,  1 3 9 - 1 4 2
鳥 羽 良 明 ( 1 船 2 ) . 地 球 ( ガ イ ヤ ) の 息 づ か い ^ 生 命 と し て の 地 球 . 2 1 世 紀 科
学 フ ォ ー ラ ム 宇 宙 . 地 球 . 生 命 ^ 科 学 は 末 来 に 何 を 与 え る か ,  N E C コ ソ ピ
ユ ー タ  S P  研 究 会 , 7 1 - 9 6
鳥 羽 良 明 a 9 9 2 ) : 巻 頭 言 , 衛 星 り モ ー ト セ ソ シ ソ グ 占 海 洋 学 . 日 本 り モ ー ト セ ソ
ン ソ グ 学 会 誌 , 1 1 , 6 0 3
鳥 羽 良 明 ( 1 9 9 3 ) : 海 洋 調 査 研 究 に お け る 日 本 の 国 際 貢 献 の あ り か た に つ し て
J A M S T E C  ( 海 洋 科 学 技 術 七 ソ タ ー )  5 ,  1 - フ
鳥 羽 良 明 a 9 9 3 ン シ ド ニ ー 大 学 と の 学 術 協 定 に つ し て . 国 際 交 流 タ イ ム ズ ,
1 1 ,  1 4 - 1 5 .
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